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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
                 โครงงานเร่ืองระบบยืม -คืนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในส านักงานด้วย  RFID นี้จัดท าขึ้นเพื่อ
มุ่งหวังที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้คว บคุมและบุคลากรในส านักงาน  โดยระบบยืม -คืน
อุปกรณ์ครุภัณฑ์นี้ท าให้ผู้ควบคุมส านักงานสามารถทราบรายละเอียดการยืม -คืนอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ของบุคลาการ  โดยโครงงานนี้จะแสดงให้ทราบว่ามีบุคลากรยืม-คืนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ชนิดต่างๆ    
และยังสามารถแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ครุภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน 
                  โครงงานระบบยืม -คืนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในส านักงานด้วย RFID มีองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการท างานคือการท างานของเทคโนโลยี  RFID ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของ  RFID มีสองส่วนคือ 
ตัวอ่านข้อมูล ( Reader หรือ Interogator) และแท็กส์  (TagsหรือTransponder) ของเทคโนโลยี RFID 
เป็นเทคโนโลยีระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติแบบไร้สายด้วยความถี่วิทยุ โดยจะสื่อสารแบบไร้สายผ่าน
สายอากาศ โดยจะน าข้อมูลมาท าการมอดูเลต ( Modulation) กับคลื่นพาหะที่เป็นคลื่นวิทยุ โดยมี
สายอากาศ(Antenna)ที่อยู่ในตัวอ่านข้อมูลเป็นตัวรับและส่งคลื่น ตัวอ่านท าหน้าที่บอก Tag ID ของ
แท็กส์ที่อ่านได้ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล  โดยจะน าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูล(Database) หากข้อมูลตรงกับฐานข้อมูลโปรแกรมจะแสดงผลออกมา หากข้อมูลไม่ตรง
กับฐานข้อมูลก็จะไม่แสดงผล 
                    
 
 
 
 
